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РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломной работы: Относимость и допустимость доказательств в 
уголовном процессе.  
Объем работы - 60 страниц, с использованием 44 источников. Дипломная 
работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
использованных источников. 
Ключевые слова: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ОТНОСИМОСТЬ, 
ДОПУСТИМОСТЬ, НЕДОПУСТИМОСТЬ, ИСТОЧНИК, СУБЪЕКТ, 
ПОРЯДОК, ФОРМА, ДЕЙСТВИЯ. 
Объектом исследования являются уголовно-процессуальные отношения, 
возникающие при оценке доказательств с точки зрения относимости и 
допустимости на различных стадиях уголовного процесса. 
Предмет исследования составили правовые нормы, регулирующие 
относимость и допустимость доказательств в уголовном процессе, 
теоретические точки зрения по данному вопросу. 
Целью исследования является изучение понятий и свойств доказательств 
в уголовном процессе, анализ состояния институтов относимости и 
допустимости доказательств в уголовном процессе, разработка рекомендаций, 
призванных обеспечить полноценность доказательств в уголовном процессе.  
Методологической основой исследования послужили диалектический 
метод познания, а также комплекс общенаучных и специальных методов 
исследования, применяемых при исследовании правовых явлений: формально-
логический, сравнительно-правовой, исторический, метод системного анализа и 
др. 
Новизна работы обусловлена неустоявшейся практикой 
судопроизводства, периодически вносимыми дополнениями и изменениями в 
законодательство, дискуссиями ученых-процессуалистов по различным 
вопросам относимости и допустимости доказательств в уголовном процессе. 
В процессе написания данной дипломной работы всесторонне 
исследованы институты относимости и допустимости доказательств, сделан 
сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь, Украины и 
Республики Казахстан, выявлены существующие проблемы, предложены 
практические рекомендации. 
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РЭФЕРАТ 
 
Тэма дыпломнай работы: аднасімасць і дапушчальнасць доказаў у 
крымінальным працэсе.  
Аб'ём працы - 60 старонак, з выкарыстаннем 44 крыніц. Дыпломная 
работа складаецца з увядзення, чатырох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных 
крыніц.  
Ключавыя словы: ДОКАЗЫ, АДНАСІМАСЦЬ, ДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ, 
НЕДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ, КРЫНІЦА, СУБ'ЕКТ, ПАРАДАК, ФОРМА, 
ДЗЕЯННЯ.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца крымінальна-працэсуальныя адносіны, 
якія ўзнікаюць пры ацэнцы доказаў з пункту гледжання аднасімасці і 
дапушчальнасці на розных стадыях крымінальнага працэсу.  
Прадмет даследавання склалі прававыя нормы, якія рэгулююць 
аднасімасць і дапушчальнасць доказаў у крымінальным працэсе, тэарэтычныя 
пункты гледжання па гэтым пытанні.  
Мэтай даследавання з'яўляецца вывучэнне паняццяў і уласцівасцяў 
доказаў у крымінальным працэсе, аналіз стану інстытутаў аднасімасці і 
дапушчальнасці доказаў у крымінальным працэсе, распрацоўка рэкамендацый, 
закліканых забяспечыць паўнавартаснасць доказаў у крымінальным працэсе. 
Метадалагічнай асновай даследавання паслужылі дыялектычны метад 
пазнання, а таксама комплекс агульнанавуковых і спецыяльных метадаў 
даследавання, якія ўжываюцца пры даследаванні прававых з'яў: фармальна-
лагічны, параўнальна-прававы, гістарычны, метад сістэмнага аналізу і інш. 
Навізна работы абумоўлена неустаяўшайся практыкай судаводства, 
перыядычна ўнасімымі дапаўненнямі і зменамі ў заканадаўства, дыскусіямі 
навукоўцаў-працэсуалістаў па розных пытаннях аднасімасці і дапушчальнасці 
доказаў у крымінальным працэсе.  
У працэсе напісання дадзенай дыпломнай работы ўсебакова даследаваны 
інстытуты аднасімасці і дапушчальнасці доказаў, зроблены параўнальны аналіз 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, Украіны і Рэспублікі Казахстан, выяўлены 
існуючыя праблемы, прапанаваны практычныя рэкамендацыі.  
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THE ABSTRACT 
 
The theme of the degree work: The relevance and admissibility of proofs in 
criminal process. Work volume - 60 pages, using 44 sources. The degree work 
consists of an introduction, four chapters, conclusion and list of the use sources. 
Keywords: proof, relevance, admissibility, inadmissibility, the source, subject, 
order, form, action. 
The object of the research are criminal procedural relations arising in the 
evaluation of proofs in terms of the relevance and admissibility at the various stages 
of the criminal process. 
The subject of the research were the legal rules governing the relevance and 
admissibility of proofs in criminal proceedings, the theoretical point of view on this 
issue. 
The purpose of the research is to study the concepts and properties of proofs in 
criminal proceedings, analysis of the state institutions of the relevance and 
admissibility of proofs in criminal proceedings, to develop recommendations to 
ensure the usefulness of the proofs in criminal proceedings. 
The methodological basis of the study served as a dialectical method of 
cognition and complex scientific and special methods of investigation used in the 
study of legal phenomena: the formal-logical, comparative legal, historical, method 
of system analysis and others. 
The novelty of the work is due to unsettled judicial practice, time to time by the 
additions and changes in legislation, scientists discussions on various issues of 
relevance and admissibility of evidence in criminal proceedings. 
In the process of writing this degree work thoroughly investigated institutes of 
relevance and admissibility of proofs, made a comparative analysis of legislation of 
the Republic of Belarus, Ukraine and Kazakhstan, revealed the existing problems, 
practical recommendations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
